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DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, alGeneral de Brigada don José María Pérez de Lema Tejero.
En consideración a las circunstancias que concuTren en el General de Brigada don José María Pérezde Lema Tejero,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos sesenta
y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTLTNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
don José Sirvent Dargent.
En consideración a las circunstancias que concurren en don José Sirvent Dargent,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreta« dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos sesenta
y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Vicealmirante don Enrique Barbudo Duarte.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante don Enrique Barbudo Duarte,
Vengo en concederle la Gran Cruz del -ylérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos sesenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Vicealmirante don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Vicealmirante don Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Aznar,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos sesenta
y seis. FRANCISCO FRANCO
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DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Contralmirante don Enrique Polanco Martínez.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Enrique Polanco Martínez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos sesenta
y seis.




DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, alGeneral Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Amadeo Ferro Fre2re.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don Amadeo Ferro Freire,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos sesenta
y seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, alGeneral Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Federico Sánchez Plaza.
En consideración • a las circunstancias que concurren en el General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Federico Sánchez Plaza,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos sesenta
y seis.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.244V66.—En aten
ción a los méritos contraídos por D. Frantz Beau
,rnaine, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 1 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.245/66.—En aten
ción a los méritos contraídos por D. Ignacio Ber
trand Bertrand, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
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